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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
LAPAN (81 (termasuk Lampiran) muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA (5) soalan. Semua soalan mestj- dijawab di dalan
Bahasa Malaysia.
Soalan t hingga 4 di dalam Bahagian A adalah waiib. Pilih 1
soalan lagi dari Bahagian B.
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BAHAGIAN A
1. Tindakbalas di antara suatu campuran karbonat dengan asid
sulfurik.
Karbonat masuk
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2. (a) Bincangkan tentang pembentukan dan pencegahan vorteks.
( L5/ r_oo )
(b) Bincangkan tentang kepala sedutan positif net.
( r_5/ r.o0 )
(c) Asid sulfurik 752 dari suatu tangki besar akan diparnkan
sejauh L.2 km di dalam satu paip yang bergarispusat 60
mm pada kadar 3.5 kg/s. Ketumpatan dan kelikatan
masing-masing bagi larutan itu ialah 1650 kg/rn3 dan 8.6
x 1O-3 Us/rn2. Titik discas paip ialah 20 m ke atas
paras larutan di dalarn tangki. Keefisienan pam ialah
608. Apakah kuasa yang dikehendaki oleh pam itu, dalam
unit kW?
(70l1oo)
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Sejenis relau ernpatsegi tepat, berukuran 1 x 1 x 2 m di
bahagian dalam dan berdinding setebal O.2 m. Kekonduksian
termal dinding relau ialah 0.75 w/n9r. suhu bahagian dalam
relau ialah SoooK dan bahagian luar 35ooK'
Kirakan berapakah jurnlah haba yang hilang dari relau
tersebut.
( 1oo/ 100 )
4. Gas Ammonia meresap rnelalui Nitrogen pada keadaan mantap dan
N2 tidak meresap disebabkan tidak terlarut di bahagian satu
sernpadan. Jumlah tekanan ialah 1. ol-3 x 105 Pa pada suhu
298oK. Telcanan separa bagi gas Ammonia .(NH:) pada bahagian
' penghujung pertama ialah 1.333 x 104 Pa dan pada penghujung
kedua jarak jauhnya lebih kurang 20 m.m. iatah 6.666 x 103
pa. Koefisien peresapan untuk campuran gas Dae pada tekanan
1.0L3 x 105 Pa dan suhu 298oK ialah 2'3 x to-5m2/s'
kg moI
Kirakan fluks bagi gas Ammonia dalam s. m2
( 50/ r.oo )
(a)
t
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(b) Kirakan fruks dan anggap bagi kes dirnana N, juga meresap
di kedua belah sempadan dan resapan sama molar berraku
dengan cara resapan songsang.
(c) untuk Nitrogen, nirai fluks yang manakah yang lebih
besar, beri komen atas nilai tersebut.
R = 83r.4.3 ---lg---kg moloK
.m2Dga = 0'687x10-4--
S
( 5ol L0o)
BAHAG.IAN B
Jawab satu soalan sahaja.
5. (a) Tulis nota ringkas mengenai Radas Orsat.
( 1,0/ 100)
(b) Sesuatu gas pengeluar yang berkomposisi CoZ 9.22, C2H4
0.4t, CO 20.92, HZ 15.68, CH4 1.9 dan N2 S2.OZ dibakar
dengan udara dan nenghasilkan gas cerobong berkomposisi
COZ 10.88, CO O.42, 02 9.22 dan N2 79.62. Tentukan M3
udara diperlukan untuk membakar 1 m3 gas pengeluar pada
suhu dan tekanan yang sama.
(Senua ? di atas adalah t nol).
(40l1o0)
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Suatu meter venturi digunakan untuk menyukat kadar
aliran untuk suatu cecair pada 6ooF di dalarn suatu paip.
yang bergarispusat 7o cm. Garispusat kerongkongan ialah
35 cm. Jika bacaan manometer merkuri rnudah ialah 2o c[r
apakah kadar aliran volunetrik? Graviti spesifik untuk
merkuri ialah 13.6. Ketumpatan cecair ialah 1OOO kg/^3.
( 5ol 1oo )
Minyak mengalir pada kadar 7258 kg/hr dengan Cp = 2.OI
X;/kgoK dan disejukan dari 394.3 kepada 338.9oK di dalarn alat
pemindahan haba jenis aliran songsang dengan menggunakan air
yang masuk pada suhu 294.3 dan keluar pada 305.4oK.
Kiranya Cn untuk air ialah 1OOO .l/kgoX dan luas permukaan Ai
= s.ttn2, berapakah kadar aliran air dan koefisien pemindahan
haba keseluruhan U1 yang diperlukan.
( 100/ 1_00)
ooooooooooo0 0 0 0 0 0oooooooooo
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CONVERSION F'ACTORS AND
CONSTANTS OF NATURE
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LAI\{PIRAN
To convcrt fronr To N.lultiply byt
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